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ARSTRAK 
Penehtian iui adalah untuk mengetahul kointebrrasi bursa saham di Asia 
Tenggara dalam batasan bursa saham fndonesia. MalaysJa, Thailand dan 
Singapura, baik dalam jangka panjang dan Jangka pendek Carll yang dlgunakan 
untuk mengetahui kOln'regrasl antar bursa saham terseout adalah dengan metode 
kointegra,>i Johansen-Joselius, v(;'e/or error corec(rrm mode! (VECM) dan 
beberapa anahsis stalistlk scpcrti ujl. F dan ujl t yang ini berguna untuk 
menge-tahUi pengaruh aotar variabcl endogen. DaTi hasil ujl kointegrasi Johansen 
dan eSlimasi vector amr ('orer..:fioll model diketahui bahwa bursa saham dl Asia 
Teoggara dalam hal ini bursa saham Indonesia, Malaysia. Thailand dan Singapura 
terkointcJ:"rrasl, yang arrinya bursa-bursa saham tersebut mempunyai hubungan 
jangka panjang atau keterpaduan jangka panjang, Dalam jangka pendck bursa­
bursa saham tersebut mcngalami disequlhbnum terhadap nilal jangka pan.iangnya 
namun terkoreksj oleh pergerakan hariannya. impiikasi dan adanya intcgrasi 
bursa saham tersebut ada!ah bursa-bursa saham tersebut sa!mg membenkan 
pengaruh a1au terjadl transmisi anLara satu dengan yang lainnya. 
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